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(2O mark ah )
3.
-3- (FMr 101)
(A) Anda memperolehi satu set d,ata berpasangan
dalam bentuk ko-ordinat (x, V). Terangkan
langkah penyelesaian untuk menentukan sama
ada data yang diperolehi memenuhi keluk
eksponen, y = A.bx dan keluk kuasa, y = A.xb
( 10 markah )
(B) Untuk setiap fungsi yang diberikan, selesaj-kan
domain dan julat untuk fungsi g dan F. Jika
diberikan fog = F, selesaikan f.
(i) g(x) = 1x danF= 1+x1+x
( ii ) g( x) = -x.2 dan
(iii) g(x) -- x2 dan
angk at ap
1x
,^, 2F = Ju" -x ; a i alah angkat ap
4.
F = axz + b; a dan b Lalah
( 10 markah )
(A) Daripada satu kajian, keputusan menunjukkan badan
manusia mengeliminasikan 10% drug y pada setiap
j.am. Jika 200 mg drug y diberikan setiap 6 iam,
hitung
(i) amaun drug d.i dalam badan selepas 24 iam.




4(B) Selesaikan had untuk fungsi berikut
( iv) " had
x+1 lege x









5. (A) Jika f (x , Y, z) = *2 +
carikan ni lai
(a) f (3, 5,'2)
(b) f-, (3, 5, 2)
v
( 10 markah )
(4 markah )C
e4 .5f-
-5- ( FMr 101 )
(B) Untuk mengukur keluaran jantung individu, b mg
pewarna disuntik ke dalam vena. Kepekatan
pewarna di dalam aorta ditentukan setiap 2 saat
selama 22 saat. (Lihat jadual di bawah).
selepas
( C) Carikan penyelesaian
berikut :
( 7 rnarkah )
untuk pers amaan pemb ezaan
Y2y' = 3t2
( 3 markah )
(D) Sebuah botol sirap asetaminofen disimpan di dalam
peti sejuk. Selepas t jam, suhu sirap menurun
dengan kadar r(t) darjah Fahrenheit per jam,
dengan r(t) = L2 + 4/(t + ilz.
Bi ar c ( t ) mewaki li kepekat an. dal am ao rt a
t saat. Gunakan hukum Trapezium untuk
mensanssarkan ni rai fT', cc i I dt .
I rvt
( a ) Cari luas k awas an di
Y = r(t) di antara 0
(b) Apakah yang diwakili
di dalam (a) itu?
bawah ke luk graf
oleh luas kawasan
Saat selepas
st:rrtikan 0 2 4 6 8 10 L2 L4 16 18 20 22







t ab let menghas i lkan
4
B t ribu tablet






( a) berapa ribu t ab letkah yang dihas i lkan
di antara t = 2 hingga t = 5 jam?
(b ) tun j ukkan j awapan untuk ( a ) di dal am
bentuk luas kawas an .
(6 markah)
(B) Luas permukaan (A) tubuh pesakit diperolehi
dengan menggunakan formula berikut :
[ = o.oozwO '.425 Ho'725 dengan w dan H
masing-masing drewakili berat tubuh pesaki-t
dalam kilogram dan ketinggian pesakit dalam
sent imeter .
Cari nilai-nilai AW dan AH ketika ltl = 54 dan
H = 165.
(7 markah )
( C ) Se les aikan pengkami ran berikut :
r(a) lln x dxV (b)
96
( 4 markah )
v 1-
-7 ( FMr 101 )
(D) Buktikaq bahawa semua fungsi di dalam bentuk
y = A.to/3, dengan A sebagai'pemalar, adarah
penyelesaian bagi persamaan pembezaan berikut
Y' t2Y = a.
( 3 markah )
-ooooo-
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